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eapitsl de Sobria tibe, en fiestªs 
Aínse., la villa prócer de antigua y gloriosa historia; la verdadera sultana, 1 bre Jos intrépidos aragoneses; la superioridad numenca parece va a decidir 
que se contempla reflejada en las ondas cristalinas del Ara y del Cinca; Ja 1 la contienda, y cuando Garcí Ximeoez y los suyos desconfían de si mismos, 
que vió teñidas con sangre agarena las aguas de esos dos caudalosos dos; ¡ en lo más recio de Ja lucha, Dios en cuyas manos hablan puesto el éxito de 
la que fué cuna y corte del reino de Aragón; la capital de Sobrarbe, don- ! la empresa, viene en defeorn de sus fieles servidores. 
de empezó con Garci Ximenez la re- <�Según refiere una respetablilísima 
conquista de la península del poder 
. A 1• f\(c, ,_ tradición, confirmada por valiosísimos musllmico. t�stimonios, en lo más recio de la lu­
Aínsa, la hoy industriosa y comer­
cial, celebra en estos días 13, 14-, 15 
y 1 G sus renomhradas ferias y fiestas. 
Vista general de Aínsa.-Puenle sobre el Ara.-Río Cinca 
cha, una Cruz reja, circuída de es­
plendores, brillaba sobre Ja copa de 
u'.la encina», portento que persuade a 
l;s soldados de Garci X1mencz de que 
Dios protegla visiblemente su causa. 
Una Vf;Z terminado el glorioso com­
bate, los cristianos se dirigieron al 
lugar de la aparición, para dar gra-
.. 
Hundidos en el Guadalete el poder 
y Ja Monarquía de los visigodos, y 
apoderados los hijos del Korán de ca­
si toda Ja península, el pueblo espa­
ño sufrla todos los inconvenientes que 
ordinariamente lleva consigo la subcr­
dinación al poder extranjero, más du­
ro en este caso porque representaba 
el triunfo de «la infiel morisma, ade­
más de la pérdida de su Religión sa­
crosanta, ía muerte de su nacionalidad 
e independrncia patria, de sus sabias le­
yes, de sus civilizadoras instituciones, 
en una palabra, la desaparición de to· 
do aquello que constitula el poder, la fuerza, el amor, la dicha, la dig· ¡ cías al Dios de las victcrias por la 
nidad y Ja gloria del magnánimo pueblo español». . . . 
muy señalada que acababa de conce-
Reunidos en las cuevas del Monte Par.o sobre unos trewentcs fug1t1vcs, a derles, aclamando por rey a Garci Xi­
los que se reunieron otros, que allí acudieron para recibir cons.
uelo de los menez a quien después proclamaron 
santos anacoretas Voto y Félix, concibieron Ja idea de Ja r*;conqu1sta del sue- solemnemente en San Juan de la Peña. 
lo patrio al despotismo africano, designando para jefe y caudillo de tan aries- Este fué el principio de la gloriosa 
gada empresa a Gard Xímenez. Monarqula aragonesa, y así empezó la 
Los sucesos acreditaron el acierto en la elección: dirigidos los cristianos reconquista en el Oriente de España. 
. --
Puerta principal de la iglesia parroquial, antes c
olegiala 
de M�sa, 
por tan valeroso Y ex- J. de Galafón Monumento conmemorativo levantado en el 
sitio donde se apareció la Cruz de Sobrarbe, perto caudillo, bajaron de 
las alturas para enfrentar 
sus fuerzas con las del 
enemigo, y el gran es-
tratega cristiano pone si­
tio a Af asa, que cae en 
su poder entre los víto­
res de los españoles y la 
confusión y destrucción 
de los musulmanes sus 
dueños y señores. 
No contento e l  cau­
dillo cristiano con haber 
arrebatado a los moros 
Ja villa de Afosa con sus 
defensas, enardece a sus 
huestes y saliendo al cam· 
po descubierto, las em­
p€.ña en ruda y ernpeña­
dísima batalla: Ja victo­
ria está indecisa; las cir­
cunstancias son críticas; 
Jos dos bandos luchan 
con bravura y encarni­
zamiento; los momentos 
son supremos; verdade-
Con cursiva del diez Peregrinacion. a Roma 
¡Ya ha llovido! Noticia fresca: pero Con el objeto de presentar a Su San· 
no solo lo es porque la lluvia vino 1 tidad el homenaje de los ca·ólicos es­
ya el martes y se ha repetido algún · pañoles, con motivo de su Jubileo Sacer­
otro día de la semana, si no porque, dotal y del magno acontecimiento del 
sazonadas las tierras, todo hace su- pacto de Letrán, se efectuarán en el 
poner que el calor cesará ya por este mes de octubre del presente año, las 
año. grandes peregrinaciones racionales a 
Verdad es que ';io podemos estar Roma, que todo el Episcopado ha or­
quejosos de la cank:ula; pues los feli- ganizado. 
ces mortales que nos vemos obliga- La Archidiócesis de Zaragoza tier:e 
dos a hacer vida familiar todo el año, señalado su itinerario desde el 23 de 
los que no nos exponemos a ser octubre al 7 de noviembre, por Bar­
arrastrados por las olas de la pla- celona. 
ya del Cantábrico o del Mediterrá- Para cuanto se relaciona con esta Pe­
neo, hemos sido obsequiados este regrinacióo: se facilitan informes, datos 
verano con temperaturas agradabilí- y condiciones en el domicilio del M. l. se· 
simas que nada dejaban que envidiar ñor D. Franc:.sco Trdl, delegado dio• 
a las disfrutadas en playas. c.esano, San Ramón, núm. 4, 2.0 
Pero desde ahora, adios verano; 
o lo que es lo mismo, adios calor; 
al menos ese calor canicular con que 
hemos sido obsequiados los primeros 
días de septiembre. 
M. T. Río 
Bl presente nl)mero ha sido so· 
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
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Santoral y cultos 
15 :DomJngo.=San Nicomedes. 
CATl!DRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 Y media 
e, 11;  y 12, mis&1 de hora. A las nue\le Y me­
dia, la con\lentual. 
PARROQUIA oa LA A1vNc16N,=A las seis 'J me­
da, mfaa cOJt\lentuaJ. 






conrnHi�n LarruH �Huera 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD 
el día 18 de septiembre de 1928 
PuaoQUIA oB S. PRANciaco 011 Asfs,=Misa 
de alba a la aurora. A las doce Y media la de 
bora, y la con\lentual a las ocho. Don Clemente Barrio Ferraz 
¡¡ Jos 18 afíos de edé!d 
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPll\ITU.ALES 
- D. E. P. -
INMAcuuoo CoRAZON DR MARIA . • 
A las siete y media, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DlA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1928 
A LOS 67 AJ\IOS DE EDAD 
Sus apenados padres don Cris­
tino y doña Concepción; hermano 
Manuel; abuelas dona Antonia y 
doña Joaquina; tíos don Manuel, 
doña Ramona, doña Inés y don 
Emeterio Larruga, y doña Toma­
sa Olivera¡ tíos políticos, primos 
y demás parientes; 
A las diez, misa de hora. 
A las seis de la tarde, ex posición de S. D. M. 
conforlado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
= D. E. P. = 
visita, rosario y p lática. 
16 .C11111s.=Sa11 Roge io. 
17 .ft(artes.=San Pedro de Arbués. 





h'' político don José Betorz¡ hermana pohuca dona Joaquma Co-IJO ' • b . 'y de 
1S .ftfiérco/u.=Santo Tomás de Vi1!11nu�va. 
10 J'ueves,=San Elías. 
lomer¡ nietos José María, Gloria y Jesus; primos, .so nnos, · 
Al recordar a sus amigos y rela­
cionados tan irreparable pérdida, 
les ruegan una oración por el al­
ma de la finada y la asisíencía a 
las misas del Carmen que se dirán 
en la iglesia de los RR. PP. Bscola· 
píos el míércoles, di.a 18, desde las 
seis y media, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
más familia, 
20 Vi,,,,..s.=San Eustaquio. 
21 Sáhado.=San Mateo. 
En la Iglesia del Corazón de Maria, a las 
siete y media, Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan sen�ible .pérdida, 
les ruegan la caridad de sus oraciones y la asistencia a las 
misas del Carmen que se celebrarán en la C<l;pllta de� Santo 
Cristo de los Milagros, desde las seis !! m�dia, el dta 10, Y 
a la Hora Santa del mit:mo día, en la iglesia �e los reoeren­
dos PP. E;;cotapios, por cuyo frwor l<J. familia quedará al­
tamente agradecida. 
Barbastro, septiembre de 1920. Barbastro, septiembre de 19'29. 
En la iSllesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados '} domingos a las seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario, sel\le y despedida 
por un coro de nií'las. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 
Hay concedidas indulgencias en la for­
ma acostumbrada. 
En la iglesia de Sen Bartolomé, a les 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
Sobre el Jubileo Sacerdotal 
de Su Santidad 
Secretaría de Estado de .Su .Santidad 
Del Vaticano, a 20 de mayo de 1929. 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal : 
En el fausro suceso del Jubileo Sacerdotal de Su 
Santidad, toda la familict cristiana ha sentido ale· 
gría vivísima y, recogiéndose en espíritu
_ 
en torno 
del Padre común, ha elevado votos e himnos de 
gracias al Señor, que Le ha concedido ta� �argo Y 
fecu'1do sacerdocio. Pero en el coro unamme de 
tantas voces de acción de gracias y de augurios, 
no podían menos de tener particular rosonancia las 
demostraciones de afecto y alegría del Episcopado, 
del clero y del pueblo español, que con tanto en­
tusiasmo celebrará este año Jubilar. 
Así, pues, el Padre Santo me encarga que, en su 
nombre, dé efusivas gracias a Vuestra Eminencia 
reverendísima y a toda la católica España por es­
te devoto y afectuoso tributo de homenajes y au­
gurios que Le ha ;ofrecido y os signifique su pa­
ternal complacencia por la promesa de piadosas 
peregrinaciones que de todas las provincias ecle­
siástícas de España vendrán a Roma en el próxi­
mo mes de octubre. 
En justa carrespondencia Su Santidad ofrece a 
Vuestra Eminencia reverendísima y, por vuestro 
conducto al pueblo español, Sus votos de prospe­
ridad y, a Ja vez implora para todos las señaladas 
gracias del cielo; en prenda de las cuales y en tes­
timonio de Su paternal afecto, os envía con la ma­
yor largueza la Bendición Apostólica. 
Teniendo a dicha cumplir este gratísimo encar­
go de Su Santidad, beso humildemente las manos 
a Vuestra Eminencia reverendísima, y con senti­
mientos de profunda estima, me profeso su efecfí­
simo y devoto servidor. 
P. CARD. ÜASP.i\RRI. 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Card. D. Pedro Segura y 
Sáenz, Arzobispo de Toledo. 
* 
* * 
No tenemos palabras con que agradecer, en nues­
tra calidad de Prelado de una Diócesis tan afecta 
a Ja Santa Sede, como l o  es ésta de Barbastro, 
Ja gran generosidad y largueza de nuestro Padre 
común en el presente año Jubilar de su ordenación 
sacerdotal .  
Abiertas de par en par las puertas de los teso­
ros de la Iglesia por la Constitución Auspicanfibus 
Nobis publicada íntegramente en este «Boletín» con 
fecha 28 de febrero último, parece, como que lla­
mase a Ja gran familia cristiana a la celebración 
de una fiesta íntima, la de sus bodas de oro �a­
cerdotales, sin regatear explendideces ni ocultar si-
quiera, la inmensa y gratísima satisfacción que em­
barga su corazón de Padre, ante los aprestos de 
sus fieles hijos que se disponen a celebrar ese 
acontecimiento y besar agradecidos Ja mano gene­
rosa del Vicario de Jesucrisio en la tierra. 
Los fines de este universal jubileo, amados en 
el Señor, ya os son conocidos; es a sab�r; rendir 
contínuas acciones de gracias a Dios Nuestro Se­
ñor, por haber dispensado un sacerdocio tan fe­
cundo como dilatado a nuestro Padre común; pe­
dirle incesantemente, que ilumine siempre, con sus 
divinos resplandores Ja inteligencia de nuestro Maes­
tro en Ja Fe, y no deje de dispensarle, corno has­
ta el presente sus eficaces auxilios para que con­
duzca Ja barquilla de Pedro a las riveras del cielo; 
que se robuztezca y dilate la fe por todo el mun­
do, se acreciente la :!antidad en la vida de los 
pueblos creyentes, y se estrechen más y más los 
vínculos de la caridad entre las distintas clases de 
la sociedad y las múltiples confesiones que se ape­
ll idan cristianas. 
Si se consiguen estos fines, la Iglesia y la So­
ciedad, la familia y el individuo, podrán quedar al­
tamente consolados; los pueblos disfrutarán de la 
verdadera paz que todos anhelamos; las costum­
bres se cristianizarán y la civilización y la cultura 
habrán dado un avance en su triunfal carrera ha­
cia la perfección. 
(De •El Boletín Eclesiástico>) 
(Continuará) 
La Corredentora 
(En la fiesta da los Siete Dolores de la .San­
tísima Virgen, 15 de septiembre). 
Levantábase en la cima del Gólgota el árbol de la 
cruz; y, gustando sus frutos de ignominia, pendía 
de él el Adán redentor. 
Y cabe el tronco de la afrenta estaba de pie, 
cornpártiendo el cáliz de las lágrimas, la afligidí­
sima Madre del Ajusticiado. 
y Ja punta de la profética espada del anciano 
Sirneón ernbriagábase con la sangre del Corazón 
inmaculado de la Virgen. 
Llameaban los rayos del sol del mediodía en los 
yelmos y lanzas de la cohorte romana; e i lumina­
ban como avergonzados el odio que relampaguea­
ba en los ojos de los príncipes de los sacerdotes. 
Palabras de mofa y de escarnio salían de las 
bocas de escribas y fariseos, como de abierto se­
pulcro la inmundicia de gusanos roedores. 
Entretanto, Jesús, la víctima de expiración, cla­
maba con ftlerte gemido, desde lo alto de su pa­
tíbulo: Padre, Padre mío ¿porqué me has desam­
parado? 
Y su lamento halló un eco ensordecedor en el 
pecho de la Madre, transida de pena. Y dolfase 
también María, y decía: Oid, cielos, y pásmate, 
tierra; mirad y ved, vosotros los que pasáis por 
el mundo, si hay dolor que pueda compararse con 
el mio. 
Y a las voces de Ja inocencia acudió el Padre 
celestial; y halló recostado en el árbol de la afren­
ta ,a su Hijo muy amado, y a su sombra a la 
Madre de los dolores. 
¡Ay! que también bajara otra tarde, al principio 
del mundo, para buscar a los padres primeros de 
los hombres; pero fué para hallarles bajo la higue­
ra, queriendo encubrir l a  vergüenza de su caida. 
Y aquel pecado del primer Adán, ha enclavado 
ahora en el árbol de la pena al Adán segundo. 
Y la sangre del magno rescate, que mana por 
sus miembros abiertos, habla al Eterno Padre con 
más elocuencia que la de Abel, el justo. 
Contemplola el Señor de los cielos, y habló, y 
dijo a su Verbo encarnado: Porque has sido obe­
diente hasta la muerte y muerte de cruz, yo te da­
ré el nombre que está sobre todo nombre, para 
que al oirlo se doblen todas las rodil las, en los 
cielos, en la tierra, y en los abismos. 
Y a la Madre: Pues que sellaste con tu fiaf el 
anuncio del Angel, y no han perdonado a tu Hijo 
Unigénito por mi amor, te l lamarán desde hoy 
bienaventurada todas las generaciones. 
Y serás la Puerta del cielo y el acueducto de las 
gracias para el humano linaje. 
Y todas las gentes, y razas, y tribus, y lenguas, 
te proclamarán la Corredentora. 
Mosén Felipe Core!!a. 
EL PROGRAMA DE LA 
SEMANA DE CONSILIARIOS 
Hemos recibido un interesante programa de la 
SEMANA de Consiliarios Diocesanos (9 al 15 de 
septiembre, en Toledo) convocada por el Eminen­
tísimo Sr . Cardenal Primado. 
Constituyen el núcleo de la SEMANA dos series 
de conferencias, una matutina y otra vespertina, 
sobre temas de Acción Católica de caracter gene­
ral la primera, y especializada la segunda; dentro 
siempre del tema general de la SEMANA: El con­
siliario de Reción Católica. 
Las Conferencias han sido encomendadas a los 
Sres. Balcells, de Barcelona; Rubio Cercas, de Ma· 
drid; Eleta, de Pamplona; Fenollera, de Valencia¡ 
Velasco (D. Clodoaldo), de León; Morán (D. J. Fran­
cisco) de Madrid; Estella (D. Eduardo), de Toledo¡ 
Nevares (R. P. Sisinio), de Madrid¡ García Tudón, 
de Madrid, y Cortés (D. Hernán), de Toledo. 
El R. P. Vilariño1 tiene las pláticas de los ac­
tos eucarístico-marianos; y el mismo Emmo. señor 
Cardenal Segura ha tomado a su cargo dar diaria· 
mente a loa Sres. Consiliarios loa puntos de me­
ditación sobre páginas del Evangelio, expresanten­
te escogidas para este caso. 
La SEMANA termina con un homenaje a Su Santidad Pío XI. 
Doniinical 
Amad a Dios sobre todas las cosas. 
. . .  «Se acercaron a Jesús los fariseos ,  
y uno de ellos, Doctor d e  la ley, l e  pre­
guntó: Maestro, ¿cual es el gran manda­
miento de la ley? Jesús le dijo: «Ama­
rás a tu Señor Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, y con toda tu mente»: 
Este es el primero y mayor de los man­
damientos. El segundo, parecido a este: 
Amarás a tu prójimo como a tí mismo, 
E n  estos dos mandamientos se incluye 
toda la ley y los profetas» . . .  (San Ma­
teo, XXll). 
Había ya comenzado la trágica Sema­
na de la Pasión, y todo el elemento ofi­
cial del pueblo judío se revolvía insidió­
samente contra Jesús, tendiéndole hábi­
les lazos con que desacreditarle ante el 
pueblo, y perderle para siempce. Y el 
Señor a todos los confundía y humilla­
ba con admirable majestad: a los dele­
gados del Sanedrín, a los fariseos, a los 
saduceos, a todos cuantos a tentarle se 
atrcv1ao. Los fariseos, viendo fracasa­
das sus tentativas, desconcertados pre­
cipitadamente se reunieron, y pensaron, 
como recurso último en llamar a un Es­
criba un Doctor de la Ley. Eran estos 
letrados, diremos a mayor abundamien· 
to de detalles, quienes se consagraban 
por completo al estudio e interpretación 
de las Sagradas Escrituras. Y ésta dig­
nidad no se concedía a cualesquiera, sino 
unicameote a los que demostraban tener 
c�encia y capacidad suficientes, y conta­
ban al menos treinta años justos y caba­
les. La pregunta que este Escriba iba 
a dirigir al Señor era capciosa y falaz:te­
ní, una:doble significación. ¿Cuales eran 
las condiciones, los requisitos que había 
que reunir un mandamiento para que 
fuera el más grande de la ley? De hecho, 
·cual era el mandamiento de la ley que { 
obligaba más estrictamente? Un precep-
to podía considerarse el �ás grande �e 
la ley según que se atendiera a su ª�.u­
gi: �dad, a la forma de su pr��ul.gacion, a su objeto, a la pena o sanc100 impues· 
ta a su q uebrantamiento; y así eran mu­
chas y muy diversas las opiniones de los 
rabinos, apoyada cada una de ellas en 
innumerables argumentos. De manera 
que la contestación que el Señor diera 
había de contradecir necesariamente a 
una o varias de estas opiniones, y si elu­
día una respuesta categórica pasaba 
plaza de ignorante a la faz del mundo 
entero. . . Esta era lector' la zancadilla dec1s1va 
preparada por aque� D?ctor de la Ley, 
a instigación de los J ud1os, los cuales sa­
boreaban ya de antemano con gran con­
tentamiento el triunfo supuesto de �quel 
s u  admirado intelectual . Mas Jesus en 
un momento se deshace de ella , respon­
diendo inmediatamente al Escriba con 
aquellas del Deuteronomio. «Amarás_ 
al 
Señor tu Dios con todo tu corazon,  
con toda tu alma, y con toda �u �ente. 
Amarás al prójimo como a tt mismo». 
El Escriba reconoció públicamente la 
sabiduría de aquella respuesta, y se con­
virtió. Mas los fariseos corridos queda­




¿Qué he de hace!' pal'a salua!'me?-:El 
Señor te da la respuesta muy concisa­
mente-Amar a Dios con todo tu .cora­
zón, y al prójimo por amor de Dios:­
Es este amor el resumen de la l�y ;  quien 
ama a Dios cumple la ley y vive eter­
namente; quien quebranta la . ley o Ja 
observa a medias no ama a Dios, aun­
que lo digan sus labios. 
y hay que amar a Dios �on todo el , d . . a solo Dios, y nada corazon, es ecir, . . 
fuera de Dios si no es por Dios, y ade-
más con toda1 las fuerzas y facultades, 
·.e ado aenero-conviene a saber, aacriuca • · 
aL OftOBADO AftA80Waa 
samente al servicio de Dios todo nues­
tro ser, salud y vida, todo cuanto so­
mos y tenemos. El es el Criador, noso­
tros, hechura de sus manos. 
Las almas que así entienden y practi­
can el amor de Dios esas sí que son al­
mas de temple heroico y de ideales su­
blimes. Lo contrario de las que por ahí 
vemos; almas sin rumbo, ni orientacióu, 
abúlicas,  impotentes, almas agitadas por 
el flujo y reflujo de emociones munda­
nas, esclavas, vendidas a vil precio, en­
tregadas a deleznables placeres. ¡Que 
desgraciadas son esas almas! El 69Cl'efo de la le/iaidad .-Quisiera, 
caro lector, que al leer estas líneas te 
decidieras a amar a Dios sobre todas las 1 
cosas, y tendrías paz, serías feliz , crée­
me, sólo así, en este mundo, y ea el l 
otro, y siempre. 
MINIMO 
Un la�rtulo �e mstoria �ar�astrense ( l ) 
Corrían los dias que precedieron al 
reinado de Fernando e Isabel, en que 
las Jebilidades de los reyes y las pasio· 
nec: de los magnates hablan convertido 
a Castilla y Aragón en tierra a merced 
de furagidos y gente armada. 
Era el 5 de marzo de 1468. Reunido 
el Conctijo e11 la Iglesia de S. Bartolo­
mé se entregaba al mensajero, que 
debla de llevarla, una carta urgente 
para el Señor Rey, donde se le rogaba 
y pedia que pusiera coto a la guerra 
más desaforada e inaudita que padec!a 
esta comarca. 
La situación en efecto no era muy 
tranqu1!1zadora. El día 15 de agosto 
del año anterior se hablan apoderado 
del castillo de Clamosa Ciprlan de :\Iur 
y Luis y Espa11ol de Castro, y dispuesto 
alll su centro de operaciontis, habían 
ido extendiendo el radio de sus depre­
daciones hasta llegar a las puertas de 
Barbastro, y locar en los térmrnos de 
Bielsa y Gistaín. 
vuelva a ciudat e intime a los ofíiciales 
ó alguno dellos e se haya do comenzar 
a guardar por cuartones un dla uno e 
un día otro!. 
La conte:.lación del Hey no llegó has· 
ta el 15; les mandaba un Capitá.n que se 
pusiera al frente de las fuerzas. 
Esto causó hondo disgu�to en Barbas­
tro que querlan al Gobernador real, y 
con fuerzas del reino. El disgusto creció 
cuando el C-ipitán, persona ¡por le de· 
más a quien los ,barbastrenses estaban 
muy obligados, D. Juan de Ariño, del 
Consejo de s. M. aprisionó dentro de 
la ciudad a la madre, mujer e hija de 
Luis Castán uno de los bandoleros. 
Aquello, hecho sin consejo ni autoriza­
ción, era contra fueros y contra la in­
munidad de los habitadores de Barbas­
tro. Barbastro redobló sus peticiones 
ante el Hay al mismo tiempo que escri· 
bla a Monzón, Tamarite, San Esteban 
de Litera, Graus, Benabarre, a Ada­
h u esca Alquezar y A1nsa para for­
mar hemandad, mancomunarse que 
dir1amos hoy, y hacer frente a los t1em· 
pos. Las primel'as contestaron retar­
dadas y con poco entusiasmo, no asilas 
ultimas que sentían más inlunsamente 
el sabaiion de Clamosa y que se pusie­
ron al habla. 
Aumentaba el malestar, producido por 
la diftcultad de las comunicaciones de 
Ja ciudad, los band0s que dentro de ella 
misma exislian, singularmente entre 
las familias de Lunell y Sa11tángc1l de 
una parte y Ariño y la Sierra da la otra. 
Unos y otros armaban sus parciales, 
mas para combatirse mutuamente. 
·rodos esperaban la llegdda del Gober· 
11ador, c¡us por fin llegó a la ciudad el 
10 de .:\layo. Agruparonse todos al re­
dedor del representante del poder real 
y le prometió la ciudad un hembra por 
cada decena por tiempo de un mes, más 
todos aquellos que ól qu1s1era conducir 
y pagar por su cuenta; cierto qué ale­
jado el peligro, Bdrbastro no llegó con 
sus heclus hasta donde h.ibia llegado 
suofdrta y buena volunntad. Pero había 
vuelto la normalidad y podía ya abrir 
sus puertas confiadamente. 
El cerco no fué de cuatro días. 
El 22 de junio volvió a reclamar el Go­
bernador refuerzos, para el paso de la 
bombarda, que le enviaban de Zarago­
za, por Barbastro, camino de Naval y 
en cuyo transporte contribuyó la ciudad 
con 2ll hombres. ¡Art11leria a Clamosa! 
¡uato cu1 ioso! 
Clamosa sucumbió, y al final de julio 
estaba presa pule de su guarnición. 
La tranquilidad renació en la montaila. 
na1 bastro había pasado un afio malo, 
pero le esperaban otros no buenos. Cer­
ca al lado de sus mismas murallas es­
taba el castillo de Atienza y no lejos el 
de Monzón, que hablan de traerle a po­
co días de amargurd. Pero una época 
pasa y se venga de los hechos de la 
otra. De muchos de esos castillo!:', es­
cuela de hero1c1dades primero y nidos 
de bandole1 ismo des pué,;, no queda 




respectivas naciones el buen nombre de 
España. la gratísima impresión, que pro· 
dujeron en su espíritu noble y cristiano, 
las representaciones del Rey y del Go­
bierno en el Congreso, las atenciones y 
recibimientos cordiales de Ayuntamien­
tos y Diputaciones, la simpatía popular 
que les coreaba en calles y plazas, los 
encantos de Sevilla y de toda España y 
nuestras grandiosas Exposiciones y so­
bre todo nuestra religiosidad que toni­
ficará sus almas jóvenes con alientos de 
fe sincera de �Paz Romana» que es la 
paz de Cristo. 
Mientras que Sevilla se sentía Cos­
mopolita por sus huéspedes congresistas 
de varias razas, Barcelona ha visto el 
desfile ordenado de 1.BO jóvenes fas­
cistas que han dado inusitada animación 
a la ciudad y una nota simpática y pin­
toresca a sus principales vlas por ellos 
recorridas. 
Aunque lentamente, y es explicable 
su lentitud por ser rle creación relativa­
mente reciente, vase organizando el  
Ministerio de Economías, el cual, bien 
orientado y con el impulso vital y vi­
goroso, que ema.na de toda sabia. orga­
aización, puede incrementar prod1g1osa­
mefite nuestra riqueza nacional. La «Ga­
ceta» publica su estructuración cuyos 
organismos integrantes son l�s siguiente�: 
Dirección General de Agncultura, Di­
rección General de Aranceles, Tratados 
y Valoraciones, Dtrecci�n G
.
eneral de 
Comercio y Abastos, D1recc1ón Gene· 
ral de Industria, Conse jo de la Econo­
mla N1ciooal, Asesoría Jurídica, Servicios 
Generales, Habilitación y Estadistica, 
Personal y Registro general; Sección de 
Contabilidad, Juntas, Cámaras y Con­
sorcios Económicos. 
A bs Direcciones G. de Aranceles, Tra­
tados y Valoraciones se les adjudican 
los servicios de Aranceles, valoraciones 
y Tratados de Comercio. 
L1 Dirección de Comercio y Abastos 
tendrá a su cargo la política de Abastos, 
la organización y expansión comercial, 
la inspección del Estado sobre la ex­
portación y estadística comercial e!pe­
cializada, los estudios rderentes a tari­
fas de transportes . 
A la Dirección de Agricultura in­
cumben los mismos servicios que antes 
tenla, cuando perten cia a Fomemto co· 
mo también Ja parcelación y pósitos. 
Por ú timo la Dirección de Industrias 
tendrá además la Sección de Ingenieros, 
el Registro de 1 a propieC:ad industrial 
y comeraial, Ja inspección y verificación 
industrial y pesas y medidas, la estadís­
tica industrial especializada y la defensa 
y regulación de la producción industrial. 
Luis y Español de Castro habian to. 
mado el Castillo de Muro de Roda, y se 
habla llevado 18 mulos y 350 cabezas 
de ganado después de haber hecho pri· 
síoneros o muerto a parte de sus habi· 
tantes. Luis de .Mur babia entrado en 
Morcat y se hab1a Llevado mas de 100 
cabezas de ganado y hechos prisioneros 
a todos los del Jugar. Iguales salvaj�­
das habían cometido en Salinas de Tri­
!lo, y semejantes fechorlas siguieron 
haciendo. En Peralta de Alcofea ca ptu· 
raban a poco al hijo de FuentesLunell, 
uno de los más ilustres vecinos de Oar. 
bastro, en Alquézar cogian dos de sus 
capellane�, Jaime de Castro y Ma1 lin 
de Latre: de la Perdiguera se llevaban 
a Juan de Berbegal. Sus hazaiias eran 
sin cuento, y recientemente acababa 
de verse a una de sus bandas da 30 ca­
ballc.s y 100 peones rodear la ciudad. La 
raposilla encamada en un principio en 
Jos rincones de la montaña se ha bra 
ido trasformando en fiero leór.. 
L1 original Ciudad de los Niños des­
pertará todas las simpatías de los espa· 
ñoles, conocido que sea su estableci­
miento y funcionamiento en extremo 
higiénicos. Emplazada ella en el grupo 
escolar «Joaquín Costa» de Madrid y a Archivero-Cronista de la ciudad Ja sombra de una gran plantación de ár-
Era entonces Prior de la ciudad Do­
mingo de Abiego hómbre entero y re­
suelto y en tanto tomaba el !ley carla!! 
en el asunto se aprestó a la defensa de 
los suyos, reuniendo el Concejo y to­
mando diversos acuerdos. Las puertas 
de la ciudad quedaron custodiadas y 
no se abr1an en cuanto la campana se 
tocaba ; no se admitían, en la ciudad 
1 
1 
(1) Todos los datos eu sus más mínimos 
detalles eslán tomados de las aclas del Conce­
jo que se conservan en el archivo de Ja ciudad. 
l erónica�emanal 
gentes de Cuera de ella, prohiblóse el La actividad social católica ha teni-
uso de armas. 

















a 1 de vida.- Asl la reunión de Consilia-10 las precauciones se . . d l c además de colocar gentes en las distln- hartos en.Toledo, convoca a por e ar-
tos torreones se limpió de sospechosos denal Pnmado; a�l .. 
la XVI . Asamb�ea 
la ciudad entre otros uno que se de�ia anual de la Asoc1.
ac1ón Católica Nac10-
M. Pajero. De su pesicología nos deJa- na! de Propagandistas; asl, sobre todo, 
ron como nuestra una de sus frases el Congreso de «Pax Roma�a» c�lebra­
que si Cristo volvia a encarnar él le da· do y clausurado ya en Sev
.1 1Ia bnlla�te­rla cincuenta azotes. . mente, y cuyo rotundo éxito transc1en­
Otro de los acuerdos rué: Vllyan de dos de puertas afuera afuera de nuestra Na· 
en dos a daquellos lugares que los Ju- ción. Esos centenares de estudiantes de 
rados o algunos dellos ordenará; Y estén varias razas y de varias lenguas que se 
allá flns a cercua que 01 sol sea puesto, congregaron en Sevilla Para una obra e:¡ ver4n gentes algunas extrangeras . 
l ll "-!i-uno que de en espla dellos, y el otro de fraternidad y cu tura, evaru a sus 
boles, ccnstará de pabellones y glorietas 
para clases al aire libre. Tendrá a su 
disposición maestros y maestras encar­
gados de cuidar en el parque infantil de 
la cultura física, de Jos juegos, de todo 
el servicio higiénico, cantina, ropero, 
corte de pelo, baño, biblioteca y cuanto 
sea preciso para entretener y cuidar de 
los chiquillos en las horas libres de cur. 
so y en los días o temporadas de vaca· 
ciones. El tribajo espontáneo de los ni­
ños será aprovechado en las parcelas de 
cultivo de flores y plantas útiles, en el 
cuidado cientlfico de aves y otros ani­
males, en el estudio de la producción 
de la seda y de todo trabajo manual 
y libre. 
El comité directivo de la Coefedera­
ción de Obreros Católicos ha acordado' 
en junta habida, aceptar los puestos 
ofrecidos en la Asamblea Nacional. 
F. DE BRUJS. 
•••• 
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Con asistencia de las autoridades 
provinciales y locales y la presencia 
de algunas personalidades i nvitadas al 
acto, el l imo. y Rvmo. Sr. Obispo ben­
dijo Jos locales que ocupa esta n ueva 
dependencia, y ,  terminada Ja bendición, 
hicieron uso de la palabra encomian­
do la labor que puede esperarse de 
este servicio, el Sr.  Alcalde D. Fran­
cisco Artero; D.  Santiago Ruesta, ins­
pector provincial de Sanidad; el Ilus­
trísimo y Rvmo. Sr. Obíspo; y el Ex­
celentísimo .Sr. Gobernador civi l .  
Tercero. Sale con mucho gas, pero 
Traj inero al p r imer puyazo le estropea 
el mechero y nos q uedamos sin toro. 
Torres lo recorta, en sus lances no hay 
veta, o goma ¿cómo diríamos para decir 
q ue no hubo hga? Otro piquero le abre 
un ojal. Este fio ha ef'f'OO e l  oficio, de­
biera ser sastre, aunque si sigue así pa 
que mejor de- sastre . Las puya han de­
jado imposible al toro. M u ere un caba­
l l o  y no se nos ocurre otra cosa, ¡ q ue 
nos esoere muchos a ñ 'Js !  
La fiesta de la Infancia 
Cumplimos e l  compromiso adquirido 
con nuestros lectores, de dar una rese­
ña de esta fiesta simpática, cultural ,  
patriótica y benéfica, que el  «Instituto 
Ni piológico Martinez Vargas» celebró 
en Ja Casa Consistorial, a las once de 
la mañana del día 7 del mes actual. 
Al llegar a la Casa Ayuntamiento, en 
el patio, vimos a la ílamante Banda 
municipal de música dispuesta a ame­
nizar e l  acto, y en verdad que lo hi­
zo bie n;  arriba en la antesala nos re­
cibe un abigarrado conjunto de seño­
res, madres con sus hijos, empleados 
municipales y personas entusiastas de 
la fiesta que va a celebrarse. 
Llegada Ja hora, el solón de sesiones 
t iene el completo y en el estrado pre­
sidencial las autoridades civiles, ccle­
siásficas, mil itares, judiciales, comisio­
nes y representaciones, Junta del Pa­
tronato del Instituto, Dr. Martinez Var­
gas y Sr. Inspector provincial de pri­
mera enseñanza, dejando de in tento 
citar nombres para evitar omisiones 
que, por involuntarias, seríamos los 
primeros en lamentar. 
.Se declara abierta la sesión y haee 
uso de la palabra e l  señor presidente 
peña, Jos niños son su preocupación 
constante. 
Regogiendo conceptos vertidos por 
los .Sres. Aznar y Sesé, canta a la ni­
ñez un himno de ternuras para termi­
nar ofreciéndo al Dr. Martinez Vargas 
el ramillete formado por los corazones 
de las madres agradecidas y el aplau­
so de aquellas manitas angelicales con 
que los niños del Instituto Nipiológico 
vitorean a su sabio e ilustre rundador. 
El Dr. Martínez Vargas 
Es saludado con un aplauso, que 
cesa a indicaciones suyas. 
Dice que, aún agradeciéndolo mu­
cho, no le  satisfacen los aplausos, pues 
no es lo efímero de Ja vanagloria l o  
que lleva a l a  obra que realiza ni  le  
sirve siquiera de estímulo, pues lo que 
hace responde a la necesidad de una 
expansión de su corazón fuertemente 
sentida. Que Barbastro, conocida ya 
por los hombres que l e  honran y al­
gunos de cuyos retratos presiden e l  
salón , es hoy más conocida por el Ins­
tituto Nipiológico y por Jos efectos del 
mismo, no solo aquí si no que en Eu-
La Banda municipal amenizó el acto . 
Las autoridades e invitados fueron 
obsequiados con espléndido lunch. 
X. y Z. 
LA CORRIDA 
Seis toros de Antonio e Ignacio 
Sánchez, para Sánchez, Barrera 
y Torres. 
Amaneció el día radiante, caluroso, ropa Y América. netamente tauri no.  Se disiparon nues-
«Esos niños, dice el Dr. Marlínez trag dudas, porque vámos, es que el 
Vargas, son para mi algo que me obli- día de la Virgen ¡ oy la Virgen,  como 
ga : nacidos en mi pueblo, bautizados llueve!  . . .  Día de estrenar bafiaguas. Pe­
en aquella misma pila baut ismal exis- ro se conoce q u t.: aquello era antes ;  
D. Si'meón Aznar 1 t 1 d d 1 cuando Cagancho no era como talla d e  en e en a entra a e nuestra 1ermo- Montañés y al hijo d e  Bienvenida n o  l e  
Después de saludar a los asistentes 
al acto, dice que, porque no es ora­
dor, n ecesita de la benevolencia del 
auditorio. Que por comisión dél �eñor 
Alcalde preside e l  acto, y lo  hace gus­
rosisimo, como Jo ha presidido otros 
años, dado su entusiasmo por el Ins­
tituto y por la obra que realiza. 
Después de atinadas consideraciones 
sobre Jo que es e l  niño y sobre la obli­
gación que a todos incumbe de velar 
por é i ,  hace hermosas comparaciones 
y termina con la expresión de la gra­
titud de todos al i lustre barbastrense 
fundador del Instituto, a quien presen­
ta e l  homenaje de los niños y de las 
madres agradecidas. Porque no quiere 
distraer al  auditorio, rermina dando la 
palabra al 
sa Catedral, son de alguna manera había aun dado la bienvenifa la afición . 
hermanos mios, que después, como yo, H o y ,  el tiempo es el primer aficionado. 
se educarán en los PP. Escolapios: L'! ciudad presenta, momentos antes 
siempre por mi nombrados y honrados de la corrida, u n  aspecto magnífico. Y 
en esta fiesta» .  es q u e  los toros, como dijo aquel con-cejal,  no tienen sustitutivo. 
Al explicar los fines del Instituto ex- El car :el de la corrida, tuvo peque-
pone que no caben suspicacias, ya que ñas modificaciones, de las cuales la ver­
es norma el  máximun del respeto a ta- dad, salieron ga nando los Sánchez . Va­
dos y cada uno de los que componen mo3 a d eci r por qué. Aquellos toros de M u riel, anunciados, no gust aron a Gi­la honorable clase médica. tanillo, empresario. Pues bién, q ue ven-
Nos dió a conocer e l  funcionamien- gan de Sánchez. Rayito cogido, no pue­
to de los nuevos hogares que funcio- de venir; pues que venga Sáachez 
nan en el exfranjero tanto para n i ños, Ahora ustedes calculen si  se nos lf'aja• 
como para ancianos, y demuestra el Birrera y To•res, pues nada, que a lo m�jor tienP. q ue ve nir Sánchez Toca,  interés que en el mundo entero des- como primer espada, a falta de o t ro 
pierta la n iñez, con el caso de Ja cé- Sánchez . Hombre, a este empresario de­
lebre muñeca que vino a Barcelona des · biéramo3 nombrarle alcalde, porque 
de Bélgica. como tiene tanta afición a los Sá¡¡chez, 
Insinúa Ja necesidad de que el !ns- habría que ver los ensanchez q u e  nos haría e n  l a  población . . . tituto tenga Higias, sácerdotes, riboga- Es la hora. La música inicia u n  paso-
Dr. D. Fidencio Sesé dos Y maestros para que pueda l lenar doble. Preside el Alcalde, S r .  Ar tero 
Como todos los años, como siem- cumplidamente s u  fin .  teniendo a su lado a l  Exmo. Sr. Gober-Da las gracias a todos y anuncia el nador . Flamea el pa ñ uelo, se abre una pre, e l  Dr . .Sesé está ameno, científi- puerta p equeñ 1 ,  pintada d e  roJ· o ,  y van 
b. d ¡ 1 'd d 1 reparto de premios y de donde proce-co, sa 1en o 1ermanar a ari ez e as saliendo toreros y más toreros. A noso -
cifras de una estadística con el razo- den las cantidades destinadas a los tro9 n o3 p uece q u e  salen de la cocina . . .  
namiento sesudo, y por u n  buen lapso mismos. Pr imero .  Negro, buen tipo. Los peo-
de tiempo nos t iene pendientes de la nes lo recortan y Sánchez se adelanta 
lectura de su bien escrita Memoria en El Il mo. y Rmo. Sr. Obispo dán1 
dale unos lances valíentes, pero má� 
vu gares q u e  u nas enaguas. Toma el to-
la cual no solo se hace referencia a Ja Antes de proceder al reparto de los ro tres puyazos, recargando en dos. 
labor realizada durante el año; al nú- premios, el Rvmo . Prelado dice que va Bien pareado, lo toma Sanch ez de mu­
mero d e  niños matriculados en e l  Jns- a pronunciar nada más que cuatro pa- leta,  hay u nos p:ises e a  redondo char­
tituto, que el año último fueron 1 1 0; labras, ofreciendo cumplir lo que anun- lestonescos, pero cerca. U na media ten­









la fae n_a con m
d
ás 1J0 que e n  
h . . . a en ra 3 e u n  ctne e n  omrngo, otra cuenta para la buena crianza de los por aber as1sfldo a la fiesta de la rn- media e 3 tocada y d o s  descabellos. 
n iños; si no que esta vez estudiándo fancia por la cual también la Santa Segundo . B uscavidas, negro. Es u n  
las caudad d e  l a  disminución d e  J a  nata- Iglesia, como s u  Divino Fundador, tie- poco más pequeño, pero de respeto por­
l idad, fustigó con mano dura y con de- 1 ne sus máximos cariños, y por eso J que trae u n3� velas. q ue con velas bas­
l icadeza maestra los vicios sociales y 1 como Prelado quiere bendecir a los ni- f tpaa.saBraarrl etroªrosm exponer �radn cosa ,_ �ace . . - en u na sene e veron1cas la  rnmorahdad, causa de aquel deseen- ños, a .los que cooperan a los fines suaves, tem pladas, pletóricas d e  gracia 
so de natal idad. Por sus cuartillas vi- J del Instituto � a todos los asistentes. Y. finura, llen.n do al toro dominando 
mos desfilar al  obrero que odia la fa- · El Prelado da la bendición que todos siempre Y term i nando con una revolera . 
m il ia como u n  obstáculo para mejor l reciben reverentes. El bicho alegre Y noble, toma tres p u-
b 1 I 
vazo9 desmon t a nc'.o . P1c:uon m u y  bien o gar, y a potentado q�e prefi�re �I 1 Farnes_io y Trueno. Pero hombre ,  00 portero, a l  chofer y a l  criado sin h 1- Reparto de premios ha V.!r. 1d } Ray ito y resulta que ha v e n i-
jos; a los ni ños víctimas inocentes ·de Seguidamente y mientras se repar- do el .T�ueno ¡ que fenómeno m ás me-
los vicios paternos y a las madres que l ten los premios Ja Banda .municipal tereologic0! . . . Hay buenos quites. Ba­
no tienen conciencia de Jos deberes de ! ejecuta una composición. rreradvuelve ª torear P?r gaoneras, re-mata as en una serpentina. 
tales. . . . ¡ . Los niños y madres premiados han E ?  banderillas dos buenos pares de Un estudio comparahvo de cifras du- 1 sido 1 1  O. David, uno superior de Mella. 
rante . lo� a ��s de funcionamiento _
d e  E n  �esu�e n :  u n a  fiesta como siem- Barre:a inicia la f.aena con tres por esta 10st1tuc1on y el resumen del ano,  pre,  s1rnpatica, habiendo recibido los alto, q u ie�o, estatuario, dos ay udados . , , , · El' toro sigue b a d ' ' l  fue la obra del Sr. Sese, coronada con aplausos del publico todos los señores b ' 't d '  r vdo Y11 oci como un orregu1 o rgno e evar lana en  vez un aplauso general .  que en ella tomaron parte activa. de pe1o, pero a B urera l e  vien e  al idem 
para i n tercalar molinEtes, poniendo a l e .  
gría, templando m á s  q ue un gui tarrista , 
Pinch1 mal, después pincha peor. La 
cosa 1e alarga , pero e l  público entrega­
do y agradecido, le anima, saborea ndo 
El Sr. Inspector provincial d e  pri­
mera enseñanza empieza agradeciendo 
Ja atención del Sr. Alcalde al invitar-
le para tomar parte en este · acto por 
el qu e  siente grandes en tusiasmos, ya 
que. por razones del cargo que desem" 
. 1 la faena. El t?ro p�r exceso .de �:lcrno, Esta instalada en alegre chalet, pro- Y no de .ca�ugo, s · vu�lve i nquieto , se . d d � , le hace d1fic1l al v alenciano descabellar pie a del 0r. Estaun, en la carretera Por fin acierta Ovac'o' l l • • 1 n, vue ta a rue· d e  Huesca. do, donde caen sombreros. 
Tor�es encuen t r a  al toro que se cae. 
No s e  c o n fu ndan con e s r o ;  es el toro el 
que se cae, porque como se acostum bra 
a dc:ci r que «torres más a l i as han visto 
caer . . .  » ..La faena es mala, un pinchazo 
q u e  el toro escupe, otro, q u e  también 
escupe, ¡ cochino, escupir habiendo se­
ñora s ! .  . .  Descabella y e l  silencio más 
absolu to reina en doq u ier . 
Como en el ruedo hay mucho polvo, 
sale un soldad i t o ,  con t0rda jaca y un 
cubito q u e  es una macana q ue va llo­
rando u nas lágrimas por el ruedo. No se 
crean que les vengo con tango6, es q ue 
fué así. 
Cuar to.  Precioso de lámina. Si lo se­
ría , que u n  amigo que teníamos a l  lado 
y que ha viaj ;ido mucho, nos decía q u e 
le gustaba aquel toro más q u e  el Mo­
nasterio de Piedra. Nos dejó completa­
mente monasterio, digo de piedra. Sán­
chez lanceó a e s t e  enemigo, valiente, 
destacando sus formas de torero seco, 
pero bravo. El toro tiene las mismas ca­
racterísticas acusadas de bravura que 
los an teriores. Toma los p u y azos de­
rribando y produce verdadera indigna­
ción ver como a c t ú 1 n  los piq ueros, v oí­
cándose y recargándo sobre el animalito 
como s i  fuera u n  M i ura de siete años. 
Hay uno de «mucha broma» que l e  tJá 
u n  puyazo bodeguef'o, o Sf a en los ba­
jos. No sabemos como no Je vino la pe­
r i tonitis al pobre animal.  O t ro le h ce 
un agujero ¿le gustarán los (<coscorarnas� 
a ese picador? A pesar del excew de 
castigo, el toro sigue desafiador,  como 
d iciéndoles,-asesi n os varilargueros. 
A Sánchez cuando e mpieza con la mu· 
l e  ta, l e  q ueda toro con bravu1 a y pode r .  
Hace u n a  apretada fae n a  d e  m uleta, s i n  
adornos, pero efectista, como u n  Ma­
chaco; hay u n  sob �rbio pase d e  pecho, 
una estocada saliendo estupendamente, 
pero que no mata, otra i n c fensiva, un 
descabello; otro después, otro más tar­
d e  ¡ cuan tos descabellos ! cual q u iera di­
ría que esta corrida era u n  desaabello. 
El final deslució e l  principio ¡cómo ha 
de ser. 
Quinto.  ¿Será verdad que n o  hay 
q u i n to malo? entonces ¿ para qué están 
los calabozos e n  los cuarteles? ¿me l o  
q u ieren decir? E s t e  quinto es s uperior; 
bravo y noble va tomando los puyazos 
�on más voluntad q ue los chicos el rici­
no. En los q u ites se l ucen Sánchez y 
Torres. B a rrera, a n tes y después d e  los 
puyazos, lo hizo por verónicas p recio­
sas ; Maf'iposeando menos lucido. Buen 
terci? de q uit�s, pues hubo arte , alegria, 
gracia . . . gracias a todos. Los banderi­
lleros de Barrera lo hacen grand iosa­
mente. 
Barrera inicia su faena sentado e n  el 
estribo, el toro acude imponente·  Barre-, 1 ra se pega mas a la barrera, Barrera si-
gue sentad? en l.a barre�a, :>: Barrera y 
barrera i D10s mio ,  q u e  lto mas horroro­
so hemos armado en las cuart illas ! . . . 
pero es q u e  acaba de d a r  Barrera u n  
pase obligado, sentado, q u e  n o s  ha cor ­
t a d o  el respingo y la punta del lápiz 
¡ q u e  grande y que emoci onante ! .  . .  Des­
pués s e  lev a n t a  y dá c u atro p o r  a l t o  
q?�eto, preciosos, .dos afarolados , gran� 
d1s1mos, ot ro arrd1llado, se n ecesita va­
lones de oxigeno para ver esto. Barrera 
sigue su faena preciosa q ue el público 
l e  ovaciona. Es uaa gama de colores: un 
curso de taurom:i q,uia , como diciendo, «el. que veng� detras que arree>J ; sigue aru�ta y dom t nador, adorrándose, com· 
pan1endo un cuadro de insuperable va­
lor. Y mata , ¿P.!ro q uien se a c uerda de cómo mató? Le dáfl las oreJ· as el rabo 
d ' d  
, , 
¡ rn.enu o coc1 o ,  chico, q u e  te puedes aviar! El toro e n tero, para dije de la cadena, le hubieramos regalado noso­tros. Es�e chico en vez d e  coleta debiera ll;var u n  broche de bril la n tes . Pero n o  divaguemos y prosigamos. 
• Sexto. Abren l a  puerta y tarda en sa· h� ¡ a  lo mejor no estaba en casal Torres p�queñito, �egordito com o un globito, da tres vet"onicas y u n  recorte imponen­
tes ,  estupendos . Los picadores l o  hacen 
menos m�l , el toro es un poco tardo, pero derriba v le cuesta dejar los caba­
llos. Torres sigue ciñéndose en a u  quite y no ha.v nada má� en este t ercio. Pide el e�pada banderillas y resultan tres medios paree, la verdad, para eato pre-
ferimos las banderillas que sirven en los haf'e6 . • •  En su faena muleteril, aguanta achuchones serios, hay varios pinchazos y aquello se termina. 
PUNTO FINAL D � 109 diestros hemos de decir, que su voluntad y sus buenos de­seos por complacer, borraron y echaron por tierra aq ual.los temores tan genera­lizados de que a estas plazas solo vienen  a cobrar. Barrera esculpió una página brillantísima de su vida torera. Los otros salieron a torear, no a cobrar 1 co­
mo vulgarmente se les moteja .  
El  ganado de los Sánchez, resultaron supetiores de presentación, de bravura, 
codiciosos y nobles; ninguno hizo una 
cosa fea; eran manejables, ideales¡ si los 
caballos no llevan petos, los hubieran pulverizado, los hubiéramos visto caer 
como como moscas. La corrida del do­
mingo fué una excelentísima corrida. 
Así, dá más que g12sto. 
¡ Ah!  que se nos olvidaba. Barrera 
quedó proclamado por el pueblo, «ma­
gíster honoris causa» taurinamente. Que 
los intelectuales perdonen, pero es de­
creto del pueblo. 
El desfile fantástico. U a aspecto ine­
narrable. Dos mil, cuatro mil autos, los 
que quieran. Los teros no tienen susfi­
fufiuo. Lo dicho dicho está-
P .  P. G. G. 
Hace 25 años 
Ea el número de 10 de septiembre 
de 190-1, nuestro semanario publicó co­
mo edicor1al1 un articulo titulado «El 
pe�iodismo y el clero» >: al que se�uia 
otro de D. Antonio Mous, sobre «Lite­
ratura antigua y moderna» unas exten­
sas «No tas agrícolas» y terminaba la pu­
blicación del «Reglamento del Descanso 
dominical». 
El entre semana comentaba la situa­
ción o cuestión del extremo oriental; y 
las relaciones de Francia con la Santa 
Sede. 
En la « Crónica de Huesca» se comu­
nicaba el robo y asalto de la vivienda 
de D. Manuel M ur,  farmacéutico de 
L'.>arre a quien tre9 desconocidos ma­
niataro1n lo mismo que1 a un sobrino de 
trece añ;s y a la domélltica, _cuyos 39al­
tantes durante la noche registraron to­
das las dependencias apoderándose de 
ci.. rnto de valor hallaron; haber imp�es­
to varias multas el Gobernador civil a 
P"'rsoaas que prom�vier�a . escándalo y blasfemaron en la via publica¡ el arre­
glo definitivo de la cuestión su�gida en­
tre la sociedad « Aguas de Panucosa,� Y 
109 pueblos de Panticosa, El Pueyo Y 
H n; :l e  Jaca¡ el fallecimiento en el p�e­
blo de  Labata, ,del coadj utor �e  Angues 
D Mariano Lafarga; el anuncio de su­
b�sta para la condu�ción de la corres­
pondencia de Boltana a Broto, y otras 
de menos interés, 
En la «Sección de noticias� se anun­
cia para el siguiente día, los cult�s que 
a Nuestra Señora de la Salud dedicab�n 
las Siervas de María, en las �ue predt.­
caban por la mañana, el p. Silvestre R1-
druejo,  escolapio, y por la tarde, un 
misionero. . d" -La nota referente a la feria ice, 
que había sido más desanimad� que 
otros años, predominando en numero 
los vendedores a los compra�ores, por 
lo que fueron flojos los precios. de .l?s 
ganados. Los días de mayor ammac1on 
fueron el 3, 4 Y 5. . . 
-Estaba ordenada para el d1a si-
guiente la implantación de la nueva ley 
del Des�aaso dominical, que la gen�r�: 
lidad del comercio de Bar�astro rec1b10 
� rado Los dependientes estaban con .. g · 
1 h 
-La cosecha de almendra era abun· dante y se cotizaba a 4 pesetas 25 cén­timos la fanega, que con la refacción equivalía a 26 litros. 
-Falleció en Naval D.ª Maria Rosa Almazor, esposa de D. Cándido Sala­nova, médico y exdipu,tado provincial. -El cabo de la Guardia civil de este puesto D. Antonio Callao, que tan bue­nos servicios prestaba, fué obsequiado con un reloj de oro, por D.ª Concepción Plá de Romero, vecina de Barcelona, a quien rescató la cantidad de 4.050 pe­setas, que se le extravío en la feria de esta ciudad, cuya cantidad estaba en po­der de personas que residían en dife­rentes pueblos. Para la recepción de dicho regalo fué autorizado por una R. 'orden. 
-Para el día 20 se anunciaba el esta­
blecimiento de una Agencia de trans­
portes, titulada «La Umversal�, a cargo 
de los señores Bosch y Alfós. 
-Salieron para Barcelona D. Nicolás de Otto Crespo, magistrado de aquella 
Audiencia Territorial y para Zaragoza 
el P. José Sin , prestigioso escolapio, 
ambos entusiastas barbastrenses. 
-Se encontraba en este su pueblo na­
tal. el oficial de ingenieros e ilustrado 
escritor, D. Manuel Duarte. 
Noticias 
lloaalas y �egionales 
El Ilmo. y Rvmo. señor Obispo 
tiene acordado celebrar órdenes parti­
culares «extra Tempora»,  mañana do­
mingo, en la iglesia del Seminario Con­
ciliar. 
---- · ----�� 
El viernes p!"Óximo, día 20 es vigilia 
con abstinencia de carne sin ayuno, por 
corresponder a las Témporas de San 
Mateo apóstol. 
1 · -----Se procede con actividad en este pais 
a la recolección de las almendras, cuya 
cosecha debido a las heladas del invier-, 1 no y primavera, resulta muy escasa. 
Su cotiz::i.ción es con cáscara a 7 pese­
tas 50 céntimos el doble decálitro. 
---- · ---
En la madrugada del martes fué �sal-
tado el establecimiento de D. Enrique 
Clavero, sito en la calle de San Ramón 
(Fuateria) número 1 7 ,  frente al Coso, 
llevándose los ladrones sobre 4.000 pe­
setas. 
La desenvoltura y el descoco de los 
asaltantes es extraordinario, al atrever­
se a operar en punto tan visible y gene· 
ralmente tan transitado. 
La Guardia civil y el Juzgado de Ins­
trucción trabajan activamente, para des­
cubrir a los cacos. 
----- · ----
Parece cosa resuelta que el domingo 22 del presente mes tendrá · lugar en la 
importante villa de Graus la sol�mne 
inauguración del monumento dedicado 
a perpetuar la memoria del eminente 
aragonés D. Joaquin Costa, a cuy� acto 
asistirá el presidente ,del Consejo de 
Ministros general Primo de Rivera. Es­
te durante la estancía en Palma ha 
m�nifestado su propósito de hacer de­
claraciones políticas, ea el acto . �e la 
inauguración o durante su visita a 
Graus. 
�---- ·411111----� 
Hoy han teraiinado los. eje�cicios e�­
pirituales, que en el �Semmario . Con.c.•­
liar, lhao practicado bajo la d1reccion 
del R. P. Hernandez, S. J. los sacer­
dotes de la diócesis .. a 9uienes corres-
mingo, fa V. O. T. de siervos de María 
Santísima de los Dolores, canónicamen­
te establecida en la iglesia de las Escue­
las Pías, la fiesta de su excelsa Titular, 
con las siguientes funciones. 
A las ocho, se dirá la misa de comu­
nión general, a las diez y media, misa 
solemne y por la tarde a las cinco y me­
dia, función con exposición de S. D. M.  
rezo de  la corona dolorosa, salve y ejer­
cicio piadoso, terminando con la Bendi· 
ción Papal, que dará el señ�r Correct<;>r. 
Hay concedidas muchas md11lgenc1as 
por la asistencia a cada acto, y durante 
todo el día del domingo, con las debidas 
disposiciones, se puede lucrar indulgen­
cia plenaria cuantas veces se visite la 
mencionada iglesia. 
�----- · -----� 
El día 1 6 ,  lunes, se practicará en la 
iglesia del Corazón de Maria, el Retiro 
Mensual para señoras. El primer acto 
tendrá lugar a las ocho de la mañana y 
el segundo a las seis y media de la tarde. 
-----
tiae11ol6gieaa 
El lunes próximo hará un año qu� fa­
lleció en esta ciudad, nuestro conside­
rado amigo D. Clemente Barrio i::erraz 
propietario y prestigioso comerciante. 
Al recordar su fallecimiento, lo ha­
cemos también de sus bellas prendas, 
para testimoniar de nuevo, en la luctuo­
sa fecha, nuestro sentido pésame a su 
apenada esposa D.ª Primitiva Colomer, 
hija D.ª Cle°:1entina, hijo pol�t�co D. 
José Betorz metas y demas famiha. 
----· 
También reiteramos la ,expresión de 
nuestro sincero duelo, a nuestros ami­
gos D. Cristino Larruga y D.,� Concep­ción Olivera, junto con su h110 . . Manuel en el primer aniversario de su h11a Co�:­chita 1 que a los 18  año� de edad fal�ecio 
en esta población, el d1a 18 de septiem­
bre del año último. 
* 
'(. '(. 
La Hora Santa del día 1 9  qne se cele­
brará en la iglesia parroquial de San 
Francisco se aplicará por el alma de la 
finada. 
�---- · ... ---� 
En Trragona, donde residía ha. f�lle-cido a los 81  años de edad, rec1b1doe 
los santos sacramentos, el virtuoso y sa­
bio misionero C. M. F. muy reverendo 
P. Juan Melé. 
Por hoy, agobiados por falta .d� es· pacio nos límitamos a dar la noticia de 
su m�ertt, reservándonos el hacer un3 
necrología como nos merece la �e°:1?­
ría del que honró nuestra pub�icac1on 
con el pseudóaimo de «Francon10.� 
---- · 
En la noche última ha fallecido en 
Beaasque, su pueblo nat�l, nuestro con­
siderado amigo D.  Ramon Cornel, co­
mandante de Infantería retirado. 
Hace muchos años que el señor 
Cornel residia en esta ciudad, primero, 
pert�neciendo a las �nidades d� reclu­
ta y reserva, que tuvieron aqu� su d.e.s­tino, y después al pasar a la suuac1on 
de retiro, pues contaba en�re los bar­
bastrenses numerosos amigos quo la 
mentan como nosotros su fallecimiento. 
Enviamos a su familia la expresión 
de nuestro sentido duelo. 
---- · 
El lunes entregó su alma a Dios en 
esta ciudad a la edad de 19 años, la 
agraciada señorita Carmen cita . Collado 
Herrero hija de nuestros considerados 
amigos b. Alfredo y D.ª Generosa. 
parte del novio, su hermano político 
auxiliar de Intendencia Militar D. Lo­
renzo Basterrechea Alcalde, y por parte 
de la novia, la señorita Joaquina Lasie· 
rra Lleyda, prima hermana de Cilta. 
Preparados los novios coa los sacra­
mentos de penitencia y comunión, en 
el oratorio público de los señores de 
La Plana, bendijo su unión D. Manuel 
La Plana, tío carnal de la novia, bene­
ficiado de la Catedral de Cuenca y ma­
yordomo del Ilmo. Sr. Obispo de dicha 
Diócesis, quien dirigió una sentimental 
plática de circunstancias, firmando el 
acta como testigo¡ D. Serafin Liesa y D. Pedro Vidal. 
El acto se verificó en la mayor inti­
midad por el riguroso loto del contra­
yente. 
El reciente matrimonio salió con rum­
bo a distintas capitales de España, ha­
biendo fijado su residencia en Cregenzan. 
-En la parroquia deJa Catedral, con­
trajeron matrimonio en la mañana del 
jueves, la agraciada señorita barbas­
trense Julia Pueyo Sopena, con D. Pa­
blo lbañez, culto profesor de mi!sica. 
Bendijo la unión el R. D. Severo La­
cambra, ecónomo de Ja Catedral. y les 
apadrino D. Francisco Ibarz y su esposa 
D.• Teresa Salinas. 
El lucido acompañamiento fué obse­
quiado coa un exquisito «lunch» en el 
hotel Internacional, saliendo la misma 
mañana los nuevos esposos, para Za­
ragoza y Vitoria. 
Nuestro cordial parabién a los despo· 
sados y a sus respectivas familias. 
-Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita María Cos.::ojuela Buil, hija de 
nuestros estimados amigos y paisanos 
D. Mariano y D." María, para el joven 
comerciante D. José Beltrán Viu, hijo 
de D. Amado y D." Vicenta, también 
amigos nuestros. 
Los prometidos se obsequiaron con 
valiosos regalos, quedando señalada la 
fecha del mes de noviembre, para la ce­
lebración de las nupcias. 
-Han regresado: 
A Valladolid, el M. l. Sr. don Gre­
gario Alastruey, canónigo archivero 
de aquella Metropolitana. 
.A Madrid, doña Generosa ! Herrero 
de Collado, con su hija Candelaria. 
A Huesca, don Fidencio Plana, del 
comercio y la señoritas Nieves y Car­
men Gil Navarro. 
De Urberuaga, el Rvdo. don Vie.t·or 
Sesé, beneficiado de la Catedr al. 
A Madrid, doña Trinidad Molina de 
Ballesteros, con su hija Trinidad. 
A Graus, doña Josefina Rufas de 
Loscertales, con su hija María y so­
brinas Rosalía Sesé e Isabel Masgrau. 
A Zaragoza, el Rvdo. P. Pedro Ca­
palvo, escolapio. 
A Barcelona, nuestro paisano don 
Eugenio Panilla, funcionario de Ha­
cienda, con su hija. 
A Zaragoza, don Luis Cabrera, acom­
pañado de su señora y familia. 
-Han llegado: 
De Zaragoza, _la señorita Magdalena 
de Iranzo. 
De Madrid, don Ignacio Palá Codina. 
-Han salido. 
Para Barcelona, D.' Maria Claver, viu­
da de D. Estanislao de Antonio. 
Para Tolosa (Francia), D. Eusebio La­
sala, doctor en Ciencias Químicas. 
Para Barcelona, acompañado de sus 
sobrinos José y Nati, D. Demetrio Cur­
có y Polo. 
Para la misma capital D. Jesús Callao 
y su hermana Paquita. 
Para Graus, la señorita Pabla Mi· 
ralvés. citados para reunirse por a noc e, con 
objeto de ponerse de acuerdo, para 
cumplir y hacer cumplir la nueva ley . 
-En el «Boletín oficial» de la pro­
vincia se publicó la cuota que por con­
sumos se señl.laba a Barba.st�o, qu� era 
de 29 .567 pesetas. El periodico. ped1a se 
reclamara por no ser la canu?ad que 
por su vecindario correspondia, • pu�s 
se sabia babia un recargo de mas e 
pondía en el presente ano. . 
Con este motivo hemos 1 temdo el 
gusto de sal�dar a muchos de tan res­
petables amigos. 
N.iturales de esta ciudad la finada, co­
mo sus padres y he�manos, aunq�e ha­
ce algun tiempo residen en Madrid con­
servan en Barbastro innumera�les re­
laciones y afectos, lo que u01do a lo 
prematuro de la muerte, y a la bon�ad 
y simoatia que gozaba Carmenctta, 
-venida a a esta para pasar el verano 
con sus tíos los señores delBeltrán-han 
sido j ustos motivos para el in tenso sen­
timiento que en este vecindario produ­
jo tan tris\e suceso. 
Para Barcelona, don Mariano Puertas, 
del comercio, con su hijo Cándido, y la 
señorita Margarita Bistuer. 
Para Azanuy y Cascante, D.  José María 
Clavera, juez de instrucción de este 
partido. 
8 .000 pesetas. • b -Las fiestas de Graus se ª.°?nc1af an 'd d 8 mus1cas ue-con tres corn as e vaca • · ' · 
'fi . 1 s dances y otros festejos, gos artl c1a e , •1 b e «Mo entre los qne se contaba la ce e r -
giganga.• 
-Hubo varias tronadas duranteh
la 
fi · las cosec as semana que beoe ciaron • · eblos ca-de uvas y olívas. En varios pu p · saodo en e-yeron exhalaciones, cau · 
ralta de Alcofea el incendio de  un pa�ar 
1 enLa¡unarrota la muerte de una mu a. 
-----� ·.-.-----
�•ligiosas 
Distribución de los cultos de la� �ua� 
renta Horas durante la semana proxu!l.ª·  
los cultos de tan piadosa Congreg�c1on 
serán: los días 1 5 ,  �6 Y. 17 , dommgo, 
lunes y martes,en la iglesia de Jos reve­
rendos PP. Escolapios; los días 18 ,  19 Y 20, miércoles, jueves Y, vi�rnee, e.n la arroquia de San Francisco de As1s, y �l día 2 1 ,  sábado, en la iglesia de la 
Casa-Amparo. 
�----.. · 411111-----
Coincidiendo con los �ult�s de lae 
Cuarenta Hofas, celebrara manana do• 
Nos asociamos sinceramente a la acer· 
ba pena que aflige a sus nombrados pa­
dres hermanos Candelaria, Alfredo y 
Soledad, abuelo Eustaquio Herrero y 
demás parientes. 
---� · ... -----
Desosiedad 
Para San Sebastián, nuestro querido 
director el M. l. Sr. :o. Marcelino Ca­
palvo. 
SE VENDE 
E n  la iglesia parroquial de Puy de . . 
Cinca se efectuó, el c inco del actual, el . Vanas �neas r�s �1ca
1
s y urbanas en 
matrimonial enlace de la señorita Cán· es\e tér m i n o  mumc1pa . 
dida La Plana Lasierra, de dkba loca- 1 Razó n :  Carreteras, n.'  34 
lidad, con el propietario. D. Anselmo _ 
Buil Villellas. de Crege11zan. lMPIENTA MNTAMARIA.� 
Apadrinaron a loa contrayentes por 
G.randes Al1nacenes de Materiales de Construcción 
M A T E R I A L  S A N I T A R I O ,.., 
CUARTO DE BANO� compuesto 
d e  UNA D A Ñ E H A  Il I B H H O ESM A LTA DO , CL.\.SE P R I M E R A , de 1 7�J re n t i m etros d e  l a rga . U :'{  j u eg
o d e  Vá l v u l a y H.ebo::.a dero. U N  Wa te r  c o m pl eto, 
com p uesto de Taz a ,  �an ttas, A !: i e n to, Cister n a  y Ti rador de Porcela n a y Lató n .  U� La va bo, c o m puesto de u n a  Taza d e  Loza, p r i m era, 51 por 4 1 .  
E s p ej o  b1s1:1lado, So pór te:> h i erro,  G r i fos m q u elados y Vál v u l a .  
Todo lo deta l lado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO 325 
Material pu esto en Ba rbastro, no cobra ndo a l q u i l e r  de los e m ba l ajes.  
E l  que no tiene Baño, por q ue no q u i ere: a PLAZOS y a l  CONTA DO. 
0.A.S.A. l\1.1:.A.R.R.C>, CC>ST.A., 13 
cererf a �eón H II I 
CLASES LITÚRG ICAS 
G A l.i A N T I Z A DA S  
�Af AEL Gl-L SAl\feHtS 1 F���IC� �.E VE�S � C�A 1 
Elaboración a utén t i ca seg ú n  el ú l t imo res.::ri pto 
de la S agrada Congregación de Ri tos, c u yo sel l o  
d e  gara n t la osten ta cada vela de l a s  clases 
MISA y MAN IFI ESTO. 
Dase Misa. . . . 60 por 100 ma para las dos velas de la �anta Misa. 
Marca registrada , Manifiesto. 30 por 100 , , , demá� vela� del Altar. 
JATIVA (Valencia) 
Telegramas, . � ��F�El. &JI. Telefonemas, i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Cuenta corriente con los Bancos Hi spaoo.A m e rkn.no y Es paño l de.,Crédilo.-Jativa 
I M P R E N Tf\ MO D E R N f\  
• CASTI LLON • 
P L A Z A  D E L  M E R C A D O== B A R  B A S T R O  
LIBRERIA-PAPELElU A-OBJ ETOS D E  
ESCRITOIUO-EXTENSO �1 U ESTH A IU O  
E N  PAP ELES P.\. R A  l I A U! TACIO.'.';ES 
M A T E R L\. L  ESCOLAB.-ESTILOG K A F1-
� CAS = 
Dado el cre¡;1e n te fc1.vor d e l  públ ico , q u e  n os permite hacer l a s  co m pras en gran 
esca la, esta casa pued e ofreeer sus articu l as e i m p resos a precios baratísi mos y 
s i e m pre de irreprochable ca lidad. 
Ltbro d e  Ven tas, d o  50 hojas, 
Sobres, desde dos r e a l e 3  el ciento 
E:;quelas m o rtuor ias, grises el ci en to 
> » corrían les » 
> » cartera » 
para jove n ,  » 
» » corr i e n tes 
» 
» 
a 2'00 p . V e n ! a  d e  hoj 1s para s o l i " i ta r  , ¡ l 1 c 0 n c 1a d e  caza o pesca- Reci­
a 9'00 ;¡ bos ele i n q u i l i n a to- Fe;0 d e  vida 
a 8 oo -Ta 0 D a 1  io::; de foe t u ras- D e ­
a 1 0,00 / claracl ooes de n a d m i e n to-.Ke-c 1 bos d e  estación- Li b ros d e  
a 10'00 d co n ta bi l i d <1d-T1 1 1 ta \Yate r m a n  
a 9'00 l a  m ej o r m a rca, ele.  ' 
INMENSO SURTI DO EN F I  G u R 1 N E S  D E  TEMPORRDf\ 
PLUMAS E STILOGRf\FICF\S w A T E R M A  N R 1 7  ' 5 0  PTA S .  
S i  sus vestidos, los de s u  esposo o d e  sus h i j os, se h a n  d e teriorado 
se han ma nchado, o s u  colorido es a n tiguo . . . . .  NO SE EXPONGA 
a en tregarlos a q u i en es, s i n  e lemen tos, n i  p ráctica s u ficiente, d i -
cen hacerlo m u y  ba rato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea l a  n u eva tarifa d e  Iá 
Oinf orería de 30 CO, de 3eueaca 
cuyos perfeccion a m i en tos , reconocidos desde hace más de medio 
siglo, gara n tizan la e legancia y solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perf.ección de la limpieza en seco y tefíido 
Pesetas '� --- 1 Pe.etas 
Traje com pleto cabal lero 8 15 ¡¡ _ . 
A m erica na > 4 7 /! Fal d a  s e n a ra ,  corriente . 4 5 
Pan ta lón > 3 5 Toq u i l las lao�, desd e . • 2 2 
Ab rigo ., 7 1;; · 
M an to nes senara, abrigo . 5i 7 
Vestid o  señora , lana. 6 8 H Ab rigos de señora . . . 7 U 
N OTA: Lás prendas q u e  h a n  de s u fr i r  decoloración y n u evo te­
ti i do tendrá n  el a u mento del 1 0  º ¡0  
Representante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16  
.... ... -. w • 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, Ú 
(Entrada al puente del Portillo) 
:e .a.. R. :e .A. S T R. C> 
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1 .500 pesetas, 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle Argensola, o . º  3i. 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construcción alemana 
marca GRI TZNER, a precios sumamente económicos. 
C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
r-" ..., 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea¡ a Cuba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el dla 
16, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co· 
ruñ� el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Sahdas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto R ico, Cuba 
Venezuela-Colom bia y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 1 5  y 
Y de L;ádiz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
d� Tenerife, SaRta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello Cu­
ra�ao, Sabanilla, Cotón, y por Canal del Pana­
má. para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
)quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a F i l i p i nas y puertos de C h i n a  
y Japón 
Siete expediciones al  año saíiendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa Gádiz Car­
tagena, Valencia, Ba�elona, Po;t Said, 'suez 
Colombo, �ingapore, Manila, Hong· Kong Shan� 
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
' 
Li nea a la A rgen t i n a  
. Servicio mensual saliendo d e  Barcelona el 
dia 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 ¡;ara 
Santa �ruz de Tenerife, Montevideo y eue· 
nos Aires. 
Coincidi.endo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cad1z otro que sale de Bilbao y Santan­
der el �ía úlci�o de cada mes, de Coruña e¡ Jfa 
l ,  de V11lagarc1a el 2 y de Vigo el 5, con pa;;aje 
y carga para la Arlifentina. 
Linea a N ew-York, C u ba y Méj ico 
. 
S�rvicio mens�al saliendo de Barcelona el 
día 2o, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 50 para Ncw-York, Habana y Veracruz, 
L i n e a  a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
P�lma, demás escalas intermedias y Fernando 
Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
yapor de la Compañía que admite carga y pasa-
1e �e los puertos del Norte y Noroeste de Eii· 
pana para todos los de escalas de esta Jfoea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Precios conTencionales or camarotes es · . 
Instalada la telegraíia sin hi�os y aparatos para señales submarinas, estando �otados de los ¡eciales.-Los vapores tienen to para segundad de los v1a¡eros como para su confort y agrado Todos 1 . as �o�eI"nos adelantos' tan· 
Las 
. . • ·- os vapores uenen medico y ccpel.Lán 
Rcbaf:.m::�:t�e� �loex�::�i:��:� ��:;-:;i:·h��:·:ba�e m;nuenen a la altura tradicional c'e la Co�pañl a 
artlculo1, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el S 
¡� 
d
e 3cº por .1 00. en los lletes de detcraunado1 
en1c10 e omun1caciones Marltimu, 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados ara · · 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros Y carga . P 
los prmeipales puertos, senido1 por 
L" 1 
para. 
1verpoo y !'u_crtos de! Mar Báltico y Mar del Norte.-Zanzibar, Mozambi ue Ca . 
Menor, Golfo Pcn1co, India, Sumatra, ava y Cochinchina.-Australia N 
q Y . peto
wn.-Puc.rtos del Asia 
y Vladívosrock.-New Orleans, Savannah Charleston Georgeto B 
1 y ueva Zalandia.-llo llo, Cebú, Port Arthur 
-Pueno� de Américc Central y Norte A
'
mérica en el Pac'fico wdn, p a t•m.ore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mootrw. Ar C 1 .  ' e anama a San Franciaco d ,.. ,,r . enas, orone y Valparaiso por el Estrecho de Ma¡¡allanes. e --....orrua.-Pun ta 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Co • ·  . Ultram:ir de los Muestrarios que le sean entregados a dicho o��:"'' �: �car¡¡ara ?el transporte y ahibición en 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
J Y colocaetón de los artlcu!os , cuy¡i venta 
BANeo DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Los ti.pos !\n 1·ntere"s qun abona t B � Kn las I m posiciones a plazo fijo de UD año a razó d U� � es e aneo, son: E n las I m posicion es a plazo fijo de seis me·s�s a razó: d: ! % p or ciento. 
En las c u e n tas co rr i e n te a la vi t 
por ciento anual ---------------------------s ª ·  ' ' ' ' • razón de 2 % por ciento anual 
O.A.JA DE .A.:S::C>R."R.C>S 4 PC>R. CZENTO 
Préstamos ' descuentos 
firmas, so bre Valores, con monedas de oro sobre Resguardos d · · · . ' e 1mpos1c1ones 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS y EFECTOS 
®�i>Ó$I'I'OS 
PréstaillvS con hechas en esae Banco: 
COMERCIALES 
CtfS�Oí)I@ 
Com pra y ven ta de Fondos p ú b l i cos - Pa go d e  C u pones - Cartas de Créd i to _ 1 f, '  . n ormes comerc i a l es _ c · · 
S'U.cursal. en. Earba.s"tro, a.en.eral. Rio _.. _ 
o m i sio n es, etc . 
. 
ar'-'Los, n. u.m. 11 
l!n la provincia de Huesca ten ernos sucu rsales en las siguientes plazas: A l nsa, Ara ñones, A b 8 b yer e, a r  astro, Gra u s, Ja ca y Tamarite de Litera 
